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SPECIAL REFERENDUM ELECTION
OCTOBER 12, 1959
K«f«naAw QiMtioa No. I
3,900,009 Baad lit*« far Bridya Acres! F s iis f iiiH iiliH  t in t  it  lalfi
(Ck. 126, 9. A S.. 1959)
Referenda« Qaastiaa No. 2 -i
$13,990,000 Bead lisat far State Highway Caastractiea
(Ck. 129, 9. A $., 1959)
Referenda« Qnestion No. 3
$10,000,000 Bead Issaa far Haasiag Caastiactiaa at Oaitarsity af Maiaa
(Ck. 174, 9. A $.. 1959) t S B
Referenda« Qnestion No. 4 , M
$3,950,000 load Issaa for Capital laproieaiats, Coastractioa, Repairs, 
Eqaipatat, Sapplias aad Faraisbiags {or fieaeral Faad Purposes
(Ck. 175, 9. A $., 1959)
■3 ’ < * . * •• • * \;r , ‘ , • ’ -v
Referenda« Question No. 5 J
‘ Farry Scrvica far Laag Islaad Flaatatiaa
(Ck. 125, 9. A $.. 1959) • ,>J
Pi* ' •’♦‘ViSSf»-k Jl
STA TE  O F M A IN E
Referendum Questions to be Voted Upon October 12, 1959.
Penalty for willfully defacing, tearing down, removing or destroying a 
specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS Fine.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State
SPECIMEN BALLO
Those in favor of any, or all, of the following referendum questions will 
place a cross (X )  or a  check mark ( V )  in each, or any, of the squares 
marked "Y E S ” devoted to the question, or questions, for which they desire 
to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark ( V )  in the 
opposite square or squares marked “NO.”
> /,g:i
.; . ; STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS AS OP OCTOBER 12, 1959
Highway and Bridge Loan........................................  $30,400,000
*Waldo-Haitcock Bridge Loan.....................................  45,000
Kennebec Bridge Loan.............    035,000
Bangor-Brewer Bridge Loan .....................................  3£50,000
Fore River Bridge Loan...........................................  7,000,000
Jonesport Reach Bridge Loan...................................  930,000
IslandFerry Service Loan ........................................  3JM0.000
M 4 M M U
•As of May 81, 1059 there la cash on deposit in the anmut 
of 807,753^ 0 available for the payment of the Walde-Hancock 
Bridge Loan. "
Total amount of bonda authorised and aniaaned.........  $81,599,000
Total amount of bonda contemplated to be issued if Ref­
erendum questions 1-3-8-4 are ratided by the people ... . $30,850,900
_______________________________________________________________ _ _ _
YES NO
■B
R E F E R E N D U M  Q U E STIO N  NO . 1 
“Shall a bond issue be ratified in an amount not to exceed
$3,900,000 as set forth in ‘An Act to Authorize the Construction
o f a Bridge Across the Passagassawaukeag River at Belfast,’ 
passed by the 99th Legislature?”
______________________________ _ ____________________________________________________________________________________________________
YES
Bonds o f the State o f Maine for the 
by the 99th Legislature, be accepted
__________________
R E F E R E N D U M  Q UESTIO N  NO. 2
“Shall a bond issue be ratified fo r the purposes set forth in 'An  
Act to Authorize'the Issuance of Bonds in the Amount o f Thirteen 
llion Dollars on Behalf o f the State o f Maine fo r the Purpose 
Building State Highways,' passed by the 99th Legislature?’
R E F E R E N D U M  Q U ESTIO N  NO . 3
Shall 'A n  Act to Authorize the Construction o f H n nuin g  fo r 
University o f Maine and the Issuance o f not Exceeding
YES
Financing
, ■/ : : -
R E F E R E N D U M  Q U ESTIO N  NO . 4 HP!
a bond issue be ratified fo r the purposes set forth in 'A n  
Act to Authorize General Fund Bond Issue in Amount o f Three 
Million Nine Hundred and F ifty Thousand Dollars and to Appro­
priate Moneys fo r Capital Improvements, Construction, Repairs, 
Equipment, Supplies and Furnishings for Fiscal Years Ending m
Legislature?’H7-??
YE S NO
R E F E R E N D U M  Q U ESTIO N  NO . 5
“Shall 'An  Act Perm itting Ferry Service for Long Island Plan­
tation,’ passed by the 99th Legislature, be accepted?’*
i STATS OP MAINS
REFERENDUM QUESTION 
N O * 1
SPECIAL ELECTION OCTOBER 12, 1959
"Shall a bond lasua be ratified 
In an amount not to exeeed $3,900,000
as set forth in 1 An Act to Authorise 
the Construction of a Bridge Across the 
Passagassawaukeag River at Belfast, 1 
passed by the 99th Legislature?
Counties NO
REFERENDUM QUESTION
NO* 2
"Shall abond issue be ratified 
for the purposes set forth in 9 An
REFERENDUM QUESTION
NO. 3
"Shall 1 An Act to Authorise 
the Construction of Housing for
Act to Authorise the Issuance of Bonds
in the Amount of Thirteen Million Dollars Issuance of not Exceeding 
on Behalf of the State of Maine for the
the University of Maine and the
_
#10,000,000 Bonds of the State 
Purpose of Building State Highways,9 passed of Maine for the Financing 
by the 99th Legislature?* Thereof, 1 passed by the
99th Legislature, be aocepted?r
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SPECIAL ELECTION
'ATE OF MAINE
OCTOBER 12, 1959 :
REFERENDUM QUESTION
NO. 4
REFERENDUM QUESTION 
NO. 5
:
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth in * An Act to 
Authorise General Fund Bond Issue in  
Amount of Three Million Nine Hundred 
and Fifty Thousand Dollars and to Appro­
priate Moneys for Capital ImproYaoents, 
Construction, Repairs, Equipment, Supplies 
and Furnishings for Fiscal Years Ending 
June 30, 1960 and June 30, 1961* passed 
by the 99 th Legislature? "
*
"Shall 1 An Act Permitting Ferry 
Serriee for Long Island Plantation,' 
passed by the 99th Legislature, be i
aecepted?
NO
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tha Construction o f a Bridge Across 
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No. 2
"Shall a bond issue be ra tified  for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorise the Issuance o f Bonds in the 
Amount o f Thirteen M illion Dollars on 
Behalf o f the State o f Maine fo r the 
Purpose o f Building State Highways,' 
passed by the 99th Legislature?"
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"Shall a bond issue be ra t ified  fo r the 
set forth in 'An Act to Authorizepurposes 
General ]Fund Bond Issue in Amount o f Three 
M illion Nine Hundred and F ifty  Thousand 
Dollars and to Appropriate Moneys fo r  Capital 
Improvements, Construction, Repairs, Equip­
ment, Supplies and Furnishings fo r Fiscal 
Years Etadlng June 30, I960 and June 30, 1961; 
passed by the 99th Legislature?"
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SPECIAL ELECTION 
September 12» 1959
REFERENDUM QUEST It 
No. 1
"Shall a bond laaue be ra tified  
In an Amount not to exoeed 13,900,000 
as set forth In •'An Apt to Author it i 
the Construction o f a Bridge Across 
the Passagessawaukeag River at B e lfast,1 
passed by the 99th Legislature?”
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Construction o f Housing fo r the 
University o f Maine and the Issuanoe 
o f not Exceeding $10,000,000 Bonds o f 
the State o f Maine for the Financing 
Thereof,' passed by the 99th Legis­
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passed by the 99th Legislature?"
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